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附録 本研究プロジェクトが主催した事業のリスト  
 
 
 
(1) 講演会・シンポジウム・セミナー等（敬称略） 
・公開講演会「長崎県対馬市と立教大学 ESD 研究所の ESD 研究連携に関する覚書締結記
念講演会（ESD による地域創生）」 
  日時：2016 年 6 月 7 日 
講師：比田勝尚喜（長崎県対馬市長）、前田剛（長崎県対馬市しまづくり戦略新政策推進
課主任）、阿部治（本学社会学部・同研究科教授、ESD 研究所所長、以下略） 
・公開講演会「地方創生のための人づくり（地方創生カレッジ）と外部人材の活用（地域
おこし協力隊）」 
  日時：2016 年 6 月 21 日 
  講師：椎川忍（一般財団法人 地域活性化センター理事長）、阿部治 
・公開講演会「『緑のふるさと協力隊』から見る地域づくりと人づくり」 
  日時：2016 年 7 月 12 日 
  講師：新田均（特定非営利活動法人 地球緑化センター理事長）、阿部治 
・公開講演会「韓国の環境教育：三つの事例」 
  日時：2016 年 7 月 13 日 
講師：金男洙（ESD 研究所特任研究員、Seoul National University Asian Institute      
for Energy, Environment & Sustainability Senior Research Fellow）、
通訳：元鍾彬（学習院大学非常勤講師、ESD 研究所研究員） 
・公開講演会「『やねだん（柳谷集落）』の取り組みから見る地域創生と人づくり」 
  日時：2016 年 7 月 28 日 
  講師：豊重哲郎（鹿児島県鹿屋市串良町柳谷自治公民館長）、阿部治 
・東京芸術劇場×立教大学 連携講座「池袋学」夏季特別講座「雑司が谷で『つなが
る』・『つなぐ』―ESD をキーワードとする地域づくりと人づくり」 
  日時：2016 年 8 月 1 日 
講師：高野之夫（豊島区長）、柳田好史（としま NPO 推進協議会代表理事、としまユ
ネスコ協会事務局長）、渡辺憲司（自由学園最高学部長、立教大学名誉教授）、近
江正典（法明寺住職）、川上千春（日本ユネスコ協会連盟事務局長）、平井憲太郎
（としまユネスコ協会代表理事）、渡邉隆男（雑司が谷未来遺産推進協議会会長）、
小池陸子（「としま案内人 雑司ヶ谷」代表）、中村雅子（豊島区立南池袋小学校
校長）、薬袋奈美子（日本女子大学家政学部准教授）、阿部治 
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・公開講演会「水俣と福島の間―何故、過去に学べないのか―」 
  日時：2016 年 9 月 11 日 
講師：岡本達明（元チッソ水俣工場第一組合委員長）、石井徹（朝日新聞編集委員〈環     
境・エネルギー担当〉）、水口哲（日本環境ジャーナリストの会会長）、阿部治 
・公開講演会「地域が発する問いと向き合う学習」 
  日時：2016 年 11 月 29 日 
  講師：飯島博（特定非営利活動法人アサザ基金代表理事）、阿部治 
・立教大学 ESD 研究所のこれまでの 10 年、これからの 10 年 −ESD をめぐる国内外の
動向を踏まえて− 
  日時：2017 年 6 月 17 日 
  講師：阿部治 
・国際シンポジウム「ESD による地域創生の可能性と今後の展開：Prospects and 
ongoing challenges of regional revitalization based on ESD」 
  日時：2017 年 11 月 11〜12 日 
講師：リー・ソンキョ（韓国/清州教育大学校教授）、マダビ・ジョン（インド/環境教     
育センター上級プログラムディレクター）、ワン・チャオメイ（台湾/財団法人 觀     
樹教育基金環境教育部長）、レイフ・オストマン（スウェーデン/ウプサラ大学教     
授）、トーマス・ホフマン（ドイツ/カールスルーエ教員養成校地理学部長）、香
川文代（イギリス/NGO サステイナビリティ・フロンティアーズリサーチディレ
クター）、前田剛（対馬市しまづくり推進本部市民協働・交通対策課主任）、辻英
之（NPO 法人グリーンウッド自然体験教育センター代表理事）、阿部治 
・公開講演会「アメリカ国立公園における環境教育 -アメリカから見た日本の環境教育と 
相互連携の可能性-」 
  日時：2017 年 12 月 19 日 
  講師：会田民穂（映画監督、ネイチャーブリッジ機会均等推進責任者） 
・公開シンポジウム「気候変動、エネルギー問題に対応する市民力の育成－SDGs 達成に
向けた地域/ESD の可能性—」 
  日時：2018 年 10 月 28 日 
講師：井田寛子（TBS あさチャン気象キャスター・気象予報士）、水野雅弘（SDGs. 
TV（株式会社 TREE）代表取締役）、堅達京子（NHK エンタープライズ エ
グゼクティブ・プロデューサー）、阿部治 
・第 1 回全国 ESD 自治体会議（非公開） 
  日時：2018 年 11 月 27 日 
  講師：覚書締結自治体首長（北海道羅臼町、長野県飯田市、静岡県西伊豆町、長崎県 
     対馬市）、ESD 先進自治体首長(福井県勝山市、山形県高畠町、東京都多摩市、 
     福岡県大牟田市）、中井徳太郎（環境省 総合環境政策統括官）、阿部治 
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・第 1 回全国 ESD 自治体フォーラム 
  日時：2018 年 11 月 28 日 
講師：基調講演：藻谷浩介（（株）日本政策投資銀行地域企画部特任顧問）、挨拶：河野     
通治（環境省大臣官房環境経済課環境教育推進室室長）、事例発表１：覚書締結
自治体（北海道羅臼町、静岡県西伊豆町、長野県飯田市、長崎県対馬市）、事例
発表２：ESD 先進自治体（宮城県気仙沼市、福島県只見町、福井県勝山市、岡
山県岡山市、福岡県北九州市、福岡県大牟田市） 
・プルム農業学校における持続可能な地域づくりと人づくり 
  日時：2019 年 2 月 24 日 
講師：パク・ワン（プルム学園財団理事長）、ジョン・ミンチョル（若者協業農場理事）、
阿部 治（ESD 研究所所長、社会学部・同研究科教授） 
・「西表島の自然を染め織る」”Weaving the World : 西表島・紅露工房”の上映会と染織作
家石垣昭子さんとの ESD についての対話 
  日時：2019 年 9 月 7 日（土） 
講師：石垣昭子（紅露工房代表、染織作家）、山本眞人（需要研究所代表取締役）、阿部治 
・第 2 回全国 ESD・SDGｓ自治体会議 
  日時：2019 年月 10 日 25 日（金）26 日（土） 
講師：①地域創生評価指標の発表と検討会：中口毅博（芝浦工業大学、ESD 研究所客
員研究員）、挨拶（ESD 地域創生に関連した最新の動きを踏まえて）：平下文康
（文部科学省文部科学戦略官）、上田康治（環境省大臣官房審議官）、長谷川淳二
（総務省自治行政局地域政策課長）、遠藤健太郎（内閣府地方創生推進事務局参
事官）、郭洋春（立教大学総長） 
 ②座談会「ESD を通した地域創生の展望〜SDGs を視野に入れて〜」：牧野光
（長野県飯田市長）、山岸正裕（福井県勝山市長）、安田昌則（福岡県大牟田市教
育長）、小山淳（宮城県気仙沼市教育長） 
 ③事例報告「SDGs×ESD による地域創生について」：蓑島豪（北海道下川町政
策推進課 SDGs 推進戦略室長）、小川卓志（岡山市市民協働局 ESD 推進課長）、
垰谷章子（北九州市環境局総務政策部環境学習課長）、阿部治、④ワークショッ
プ「ESD/SDGs×地域創生のアクションプランづくり」：ファシリテーター：川
嶋直（公益社団法人日本環境教育フォーラム理事長、ESD 研究所客員研究員） 
・「SDGs 時代における企業による地域創生の現状と可能性」 
  日時：2019 年 12 月 2 日（月） 
講師：竹山史朗（株式会社モンベル常務取締役広報部本部長）、百瀬則子（ワタミ株式
会社 SDGs 推進本部長/元ユニー株式会社上席執行役員 CSR 部長）、加藤孝一
（カルネコ株式会社代表取締役社長）、深田裕康（株式会社ローソン事業サポー
ト本部参事）、阿部治 
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・「消滅危機言語（宮古語）の未来を ESD と地域の視点から捉えなおす」 
  日時：2019 年 12 月 6 日（金） 
  講師：藤田ラウンド幸世(国際基督教大学客員准教授、ESD 研究所特任研究員)、 
          阿部治 
・「シジュウカラガン復活のものがたり-水鳥と共生する地域づくり-」 
  日時：2019 年 12 月 12 日（木） 
  講師：呉地正行（日本雁を保護する会 会長） 
・脱プラスチック社会を目指して〜持続可能な地域づくりと人材育成〜 
  日時：2020 年 1 月 17 日（金） 
講師：基調講演：高田秀重（東京農工大学教授）、パネル討論：高田秀重（東京農工大
学教授）、堅達京子（NHK エンタープライズエグゼクティブ・プロデューサー）、
石井徹（コーディネーター、環境ジャーナリストの会会長）、前田剛（対馬市し
まづくり推進部しまの力創生課係長、ESD 研究所客員研究員）、石谷孝佑（（社）
日本食品包装協会理事長）、阿部治 
 
(2) 研究会 
・第１回 ESD 戦略的事業研究会 
  日時：2016 年 4 月 16 日 
  講師：阿部治 
・第 2 回 ESD 戦略的事業研究会 
  日時：2016 年 7 月 23 日 
  講師：阿部治 
・ESD 研究連携に関する覚書締結自治体の合同研究会 
  日時：2017 年 2 月 20 日 
講師：平山俊章（対馬市教育委員会学校教育課課長）、福田一輝（羅臼町教育委員会学
校教育課長補佐兼社会教育課長補佐）、長島司（西伊豆町企画防災課企画調整係
長）、阿部治 
・“Thoreau's Radical Pastoral”（26 日）, “Art and Ecology: Thomas Cole, Henry David 
Thoreau, Sebastião Salgado”（27 日） 
  日時：2017 年 9 月 26～27 日 
  講師：フランソワ・スペック（リヨン高等師範学校教授、近代言語学部学部長） 
・学校統廃合の動向について 
  日時：2018 年 7 月 14 日 
  講師：山本 由美（和光大学現代人間学部教授） 
・「アグロエコロジーを通じた UCSC と地域との連携：持続可能な社会に向けて」 
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  日時：2019 年 4 月 16 日（火） 
講師：村本穣司（カリフォルニア大学サンタクルーズ校（UCSC)アソシエート・リサ
ーチャー） 
・都市におけるミツバチと地域づくり 
  日時：2019 年 5 月 14 日（火） 
  講師：谷口紀昭氏（江古田ミツバチプロジェクト） 
 
 (3) 講座 
・連続環境学習講座「としまグリーンキッズプロジェクト -としまの自然を歩こう・学ぼ
う・発信しよう-」 
  日時：2017 年 8 月 22〜24 日、9 月 2 日 
講師：五箇公一（国立研究開発法人 国立環境研究所）、吉田峰規（公益財団法人 日本
生態系協会）、廣安正敬（国立研究開発法人 国立環境研究所地球環境研究センタ
ー 高度技能専門員）、山田晋也（同） 
・公開講座「写真ワークショップと地域創生」 
  日時：2017 年 9 月 9〜10 日 
講師：宮嶋康彦（写真家、東京造形大学写真専攻領域講師）、野田研一（立教大学名誉
教授、ESD 研究所運営委員） 
・第 12 回 立教大学 ESD 研究所×キープ協会の環境教育基礎講座「地方創生と自然学校①」 
  日時：2018 年 1 月 16 日 
講師：大西かおり（大杉谷自然学校校長）、増田直広（ESD 研究所客員研究員、公益財団
法人キープ協会環境教育事業部主席研究員、都留文科大学非常勤講師）、阿部治 
・第 13 回 立教大学 ESD 研究所×キープ協会の環境教育基礎講座「地域創生と自然学校②」 
  日時：2018 年 6 月 12 日 
  講師：山崎宏（NPO 法人ホールアース研究所 代表理事） 
・連続環境学習講座「としまグリーンキッズプロジェクト：としまの自然を図かんにしよう」 
  日時：2018 年 7 月 23 日 
講師：吉田峰規（公益財団法人 日本生態系協会 主任研究員）、佐藤勇武（庭園デザイ
ン家、634 デザイン主宰）、阿部治 
・風土かふぇ Part7 －としまで快適に暮らすには－ 
  日時：2018 年 12 月 16 日 
講師：横山結希氏（立教池袋高等学校３年）、澤田健氏（豊島区多文化共生推進担当課
長）、コリナ・ラザレスク氏（グラス工芸作家）、谷酒匡俊氏（養老乃瀧株式会社
執行役員）、阿部治 
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・連続環境学習講座「としまグリーンキッズプロジェクト－としまの緑化を体験しよう！ 
池袋西口編－としまの自然の色になろう！天の川へダイブ－」 
  日時：2019 年 7 月 6 日（土）7 日（日） 
講師：吉田峰規（公益財団法人日本生態系協会主任研究員）、石森宏（NPO 法人ゼファ
ー池袋まちづくり常任相談役）、白神久吉氏（東京芸術劇場舞台管理担当課長）、
阿部治 
 
 (4) 研究プロジェクトの広報 
 [ 2016 年度 ] 
  ・「エコプロ 2016」出展（主催：一般社団法人産業環境管理協会、日本経済新聞社） 
 [ 2017 年度 ] 
  ・「エコプロ 2017」出展（主催：一般社団法人産業環境管理協会、日本経済新聞社） 
  ・ESD 推進ネットワーク全国フォーラム 2017 
  ・清里ミーティング 
 [ 2018 年度 ] 
  ・日本環境教育学会第 29 回年次大会 
  ・ESD 推進ネットワーク全国フォーラム 2018 
  ・「エコプロ 2018」出展（主催：一般社団法人産業環境管理協会、日本経済新聞社） 
  ・第 13 回社会貢献活動見本市（共催：NPO 法人としま NPO 推進協議会、豊島区地域
活動交流センター運営協議会、協賛：豊島区） 
 [ 2019 年度 ] 
  ・日本環境教育学会第 30 回年次大会環境教育メッセ  
  ・「エコプロ 2019」出展（主催：一般社団法人産業環境管理協会、日本経済新聞社） 
 
 
  
